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札幌保健科学雑誌 第 号    －   (    )
―   ―
内閣府 地域社会雇用創造・        研修事業          
助産師 自立   研修    実践的成果
大竹沙織 )､ 山口雅子 ) ) 札幌医科大学大学院保健医療学研究科 ) 札幌医科大学保健医療学部看護学科
＜連絡先＞ 大竹沙織：〒         札幌市中央区南 条西  丁目 札幌医科大学大学院保健医療学研究科
札幌医科大学  平成  年度､ 平成  年度 内閣府 社会的企業人材創出        事業 応募 ､ ｢          助産師 自立   ｣  開催  ｡ 事業 目的 ､ 助産師外来､ 院内助産所 助産所 開設､ 運営   自立  助産師 育成   ｡ 本事業 研修生   助産師 名､ 全国  
総勢  名 講師陣 招 ､ 講義､ 演習､ 助産所・院内助産所 病院 施設見学､ 職場  実地研修・総括
研修   日間 研修期間 構成     ｡ 本報告 地域貢献   実施  平成  年度開催 助産師 
自立    紹介 実践的成果    述       ｡     ：助産師 自立､ 研修､ 札幌医科大学                                                                                                                                           )                 ) )                                                   )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ：                                                        .        .        (    )
報 告
       
地域    安全 安心 快適  産 場 確保 産科
医師 負担 軽減 目的 ､ 産科病院､ 産科診療所    助産師 積極的 活用 ､ 正常産 助産師 担 院内助
産所 助産師外来 開設  支援 厚生労働省等  始     ｡   背景  医師不足 分娩施設 減少  対応 妊産褥婦 妊娠､ 出産､ 育児 対  多様       ｡ 特 北海道  産科医師不足   分娩取扱 施設 
減少   安心 安全 快適 出産場所 確保 喫緊 地
域課題      ｡ 厚生労働省看護課   平成  年度 助産師外来､ 院内助産 設置状況 ､ 分娩 扱 病院    ％ 助産師外来 設置    ､ 院内助産   ％    )｡    比 ､ 北海道    助産師外来 実態調
査 )    ､ 助産師外来開設率 病院  ％､ 診療所   ％ 全国的    低       ｡
助産師 ､ 院内助産所 助産師外来    ､ 妊娠経過 判断､ 分娩経過､ 分娩介助､ 産褥経過  助産師 判断 助産   実施  役割 担 ｡ 助産師 専門性 高 ､
助産師本来 助産業務 実施     ､ 妊産婦   家
族     助産 提供 医師 業務軽減 対  効果     ､ 助産師自  仕事  責務      得        ｡ 職場 志気 高 ､ 助産師 離職 予防 ､
経営  貢献､     地域貢献 果         
考  ｡
院内助産所 助産師外来 普及  助産師 知・技・志
 高     研修事業 必要   ｡    内閣府 社
会的企業人材創出・        事業 応募 ､ 助産
師外来・院内助産所・助産所 開設・運営   助産師 
育成 目的    ｢          助産師 自立   ｣  開催        ｡ 本論文 ､ 地域医療 貢献   実施  平成  年度 研修 紹介 助産師外来開設､
助産所開設  研修生 実践的成果    報告  ｡ . 研修 概要
研修期間 平成  年 月 日～ 月  日 ､ 土日・祝日 
研修 実施 ､ 期間 合計  日間   ｡ 主 講義 演習 ､ 札幌医科大学学内 実施  ｡ 助産師    経験  年以上 分娩介助件数    例以上  助産師 対象 研
修生 公募  ｡ 平成  年度  名 助産師 (総合病院勤
務 名､ 診療所勤務 名､ 開業助産師 名､ 保健所勤務 名) 参加  ｡ 少数精鋭 研修生 参加動機 ､ 助産師外来 助産所開設          ､ 現在  助産師外来 充実      必要 技術 知識 学      ｡
職場  出張・研修扱    参加  研修生  名     ､ 土日 公休利用 参加  名､ 有給休暇 利用  名 (開業助産師 除 )     ｡ 受講料 無料    ､ 札幌医科大学等 研修先   交通費､ 宿泊費等 
必要   ､ 出張・研修日扱  研修生 一部職場負担 
除 ､ 他 研修生 全額自己負担   ｡ 研修 関  問 合   多    ､ 研修 参加     公休    有給休暇 希望   職場 勤務 遣 繰     残
念   研修 参加    参加希望者   ｡
大竹沙織､ 山口雅子
―   ―
表 
区分 研修     
基礎
研修  日 総論 ・助産師  期待 責務南野知惠子 (元法務大臣)・助産師外来・院内助産所・助産所 開設 向   準備
岡本喜代子 (社団法人日本助産師会会長)
・助産師外来・院内助産所 開設 運営 実際
村田佐登美 (医療法人愛仁会高槻病院産科病棟科長)
・助産師外来・院内助産所・開設運営    医師 助産師 連携 協働
郷久 鉞二 (朋佑会札幌産婦人科理事長)
渡辺 陽子・川村 洋子 (朋佑会札幌産婦人科助産師)
・道内 助産師外来開設 運営 実際
瀬戸美千代 (岩見沢市立総合病院助産主任)
・助産院 運営 実際
庄 曜子 (   助産院院長)
・北海道 母子保健 現状 (少子化 現状・児童虐待 現状・養育支援)
村上 浩樹・森    ・岩本 泉 (北海道庁子  未来推進局)
・母乳育児 助産師 果  役割
山口 雅子 (札幌医科大学保健医療学部看護学科教授)
依田 卓 (医療法人財団順和会山王病院小児科･国際医療福祉大学臨床医学研究    教授)
 . 研修 実際
全国  総勢  人 講師陣   講義・演習 研鑽 図       作成  ｡ 研修 ､ 基礎研修､ 実地研修､
総括研修  構成   ｡   基礎研修 総論 各論  
成 ｡    実地研修 ､ 研修施設 視察  学                   構成   ｡ 総括研修 ､ 基礎研修 実地研修 踏   ､ 研修終了後 実際 行動計画 作成     研修   ｡ 主 研修内容    紹介  ｡ ) 総 論助産師 代表   国会 活躍   南野知惠子元法務大臣  ｢助産師 期待 責務｣  講義  ､ 初心 戻 助産師  何 ､ 助産師 求    必須 実践能力   
内閣府 地域社会雇用創造・        研修事業           助産師 自立   研修    実践的成果
―   ―
基礎
研修  日 総論 ・助産師 生 生 働  職場      取 組 高橋 弘枝 (大阪厚生年金病院看護部長)・助産師 果    役割    討論会
小原澤榮子 (医療法人報徳会報徳看護専門学校副校長)
森兼 真理 (元    助産師学校教員)
小村 陽子 (       助産院院長)
基礎
研修
各論 ・助産師 行               
松山 裕子 (医療法人愛仁会高槻病院産科病棟主任)
・乳房管理・乳房      対処法
田中 和美 (   助産院院長)
・家庭訪問  考  効果的 保健指導
小村 陽子 (       助産院院長)
・止血法・縫合法 基礎 演習
傅野 隆一 (札幌医科大学・医療人育成    教授)
・新生児 発育・発達・新生児 理学療法 概要
小塚 直樹 (札幌医科大学保健医療学部理学療法学科教授)
宮城島沙織・鎌塚香央里 (札幌医科大学大学院保健医療学研究科)
・産婦             (胎児心拍陣痛図 判断能力 向上等)  異常発生時 緊急処置
西川 聡 (医療法人育愛会札幌東豊病院産婦人科医師)
・新生児            ・新生児 蘇生
新飯田裕一 (特定機能周産期母子医療    長
北海道子  総合医療・療育    新生児科医師)
・超音波診断法 基礎 方法
三宅 敏一 (医療法人育愛会愛産婦人科院長)
灘本 恵子 (医療法人育愛会愛産婦人科臨床検査技師)
実地
研修  日  日  日 ・    助産院 (東京都八王子市)・済生会宇都宮病院        (栃木県宇都宮市)・助産院        (釧路市)・研修生 勤務施設    実地研修    
・実地研修 報告書作成 提出
総括
研修 日 ・助産所 開設 運営 実際黒澤    (東御市立助産所   助産師長)・助産所 開設 運営 実際 (社会的企業 方法・企業 実際・経営法)
柏山美佐子 (     助産院所長)
・北海道・別海 助産師活動 歩  今後 課題
上杉恵利子 (別海町母子    助産師長)
・助産師外来・院内助産所・助産所開設準備・実施 関  課題
(助産師外来・院内助産所・助産所開設実施案作成)          討議
・実施案発表 (個人)
質疑応答 講評    
岡本喜代子 (日本助産師会会長)
 考  機会 得 ｡ 助産師 観点 配偶者   暴力 
防止及 被害者 保護 関  法 (  防止法)､ 性同一性
障害者 性別 取扱  特例 関  法律 制定 関  
話､ 助産師 責務､ 職域､ 倫理 学 ､ 助産師 本質､ 大
切    核 部分   ､ 今後 助産師活動 考            ｡
岡本喜代子現日本助産師会会長   助産師外来・院内
助産所・助産所開設 向   準備     講義  ､
院内助産所､ 助産所 開設 必要 事項､ 現状､ 責任 所
在 相違 学  ｡   ､ ｢量質転化 法則｣   ｢     法則 ( 対  法則)｣    発展 理論 紹介    ｡ 母子    多     学 実践 生       ､ 同 目的 持 仲間  人以上持    重要性 学  ｡
愛仁会高槻病院 村田佐登美産科病棟科長､ 松山裕子産
科病棟主任  ､ 院内助産     開設        産科医不足 解消        ､ 母 子 持  力 尊重 ､ 正常産 支  助産師本来 役割責任 果        学  ｡   講義   ､ 助産師 役割､ 責
務    考    機会    ｡   他､ 各施設 開
設準備       ､ 院内助産 取 組  非常       ､ 研修生 職場 持 帰 検討 重          ｡ ) 各 論
田中和美   助産院院長   乳房管理・乳房      対処法 講義  ､ ｢堤式乳房     法｣    乳房   基本的知識､       方法 学  ｡ 乳
房   勤務    施設 助産師     考 方 異     多 ､ 研修生 乳房   対  疑問点 施設  取 組     意見交換 活発 行       ｡
本学医療人育成    傅野隆一教授   産科的     講義  ､ 異常出血 原因､ 対応       ､     指数 予測   出血量  実践 必要 知識 学  ｡
会陰裂傷 縫合 演習     ､ 創部 外表的 修復      ､ 機能的 回復     解剖生理 認識     重要性 学  ｡ 器具 扱 ､ 針 挿入､ 縫合  
時 力   方 皮膚 表層､ 筋層  裂傷 程度 合   行 ､ 実際 即  学     ｡
本学保健医療学部小塚直樹教授   新生児 発育・発
達   講義  ､ 理学療法 専門的 立場  未熟児  運動介入            学  ｡ 低出生体重
児 年々増加傾向    ､ 体重 小    発育・発達 時間 要 ､ 個人差 大    ､ 他部門 協力     行    必要   ｡ 今回､ 新生児 一緒            一員   理学療法部門 働  学 大
変良 機会    ｡
新飯田裕一北海道子  総合医療・療育    ､ 特定
機能周産期母子医療    長  ､ 出生直後  新生児     助産師 確  技術・知識 身       
  必要性 学  ｡ 施設 実際 使     物品､ 医
療機器 使用   演習   ､ 実際 看護場面 即  
研修    ｡   ､ 母 子､ 助産師 医師 結 母子健
康手帳 記載 重要性    学  ｡ 施設見学  未熟
児､ 障害   子   療育施設､ 母子 入院設備､ 保護
者 宿泊先   低料金 利用            ・          説明 受  ｡ 長期入院 必要   家族  支援､ 環境    考  貴重 学     ｡
三宅敏一愛産婦人科院長   施設 設計､ 助産師外来    医師 助産師 協働､ 連携     思  聞  ｡ 助産師外来  夫・家族     同席  ､ 家族 
妊娠・出産 準備 行 体制    大切  学  ｡ 灘
本恵子検査技師  超音波診断法 基礎 学  ｡ 基本的 操作､        視点 学 ､ 超音波診断法 学習         ｡  北海道子  総合医療・療育    ､ 愛産婦人科 ､ 講義・演習 加 ､ 施設見学 実施  ｡ 勤務場所以
外 施設 視察    機会      ､ 貴重 時間    ｡ ) 実 地 研 修
釧路市 助産院         妊産褥婦､   家族  助産所  出産 選択  理由､ 助産所  満足      受  思  聞 ､      妊産褥婦   家
族     合   継続     重要性 学  ｡ 成
瀬恵院長  全国平均  助産所  出産  ％ )     対 ､          釧路 全出産数  ％ 担    現状 聞  ｡       ､ 北海道    助産
所 担 役割､ 地域 特性 学  ｡
八王子市     助産院 ､ 家庭的 妊産褥婦   
家族         環境    ｡ 岡本喜代子日本助
産師会会長  ､ 妊産褥婦・新生児 搬送・異常時 予測    厳  条件 設      ､ 大事 至  経過    ､ 助産所 医師 嘱託医      院内助産  異    ､ 助産診断 一 一  高度 専門知識・技
術・判断 求       学  ｡ 嘱託医師 都合上､
大竹沙織､ 山口雅子
―   ― 写真  助産院        (釧路市)
現在 分娩 取扱 中止      ､ 安全 確保 開業 難   改  考  機会    ｡
済生会宇都宮病院  ､ 北海道    院内助産               見学 ､ 院内 会陰縫合術 演
習､ 認定試験  新  取 組  始       学  ｡ 飯田俊彦産科医長  院内助産     構築      ､ 助産師    正常産 関     大  喜      ､ 正常産 対  助産師 力 強化     
助産師 離職 予防  経営 貢献   ､     母子     行     考  学  ｡     助産師､
産科医    働        ､ 母子､   家族    充実  環境 波及     期待    ｡
              (   )   ､ 総括研修   間､
研修 学     踏  ､ 職場 今後 職場変革 問題
点 明        準備     ｡
 ) 総 括 研 修
助産所 開設 運営  ､ 東御市立助産所    黒澤   助産師長      助産院柏山美佐子所長  病
院併設 助産所 開設 経緯､ 助産所 特徴､ 実際 運営
状況 学  ｡ 長野県東御市   年以上  産    病
院 診療所    産    町    ､ 市 経営  
助産所       ｡      助産院 水島協同病院 産婦人科医師 一名    分娩取扱 中止   ､ 地
域  出産 場 消失  事態      ､ 病院 院外 助産所 開設  ｡ 北海道  産科医不足   多  
分娩取扱施設 減少    現状   ､ 妊娠・出産・産
褥・新生児 自立               助産師
本来 活動 展開    両施設 働  ､      勇
気 得 ｡    討議         明      課題    話 合 ､ 上杉恵利子別海町母子    助産師長  多  助言 得    出来 ｡ 研修生 日々 学          ､ 研修最終日  ､      学習  
得       実地事業案 作成､ 発表 行  ｡ 岡本
喜代子日本助産師会会長  助言 受 ､ 研修後      事業案    活動 展開    ｡ . 研修生 実践的成果
研修生 ､   研修 通 多  知識・刺激 受 ､ 表  示    当初 期待以上 実践的成果 得 ｡ 研修
生 ､ 北海道母性衛生学会  ｢     助産師 自立 
自律｣    演題 発表  ｡ 研修生   研修後 定期
的 集  ､ 意見交換､ 状況報告  交流 通  自立  助産師活動 継続    ｡
助産 自立   研修 平成  年  月  平成  年度 
内閣府 地域社会雇用創造・        研修事業           助産師 自立   研修    実践的成果
―   ―
写真  済生会宇都宮病院       (栃木県宇都宮市)
表  研修生 実践的成果
研修生 参加目的 実践的成果
研修生① 母子保健担当者   母子保健 課題 取 
組   ｡ 研修 受 ､ 地域 母子保健 課題 取 組   ､ 助産院開院準備 至 ､     年開院予定   ｡
研修生② 総合病院    助産師外来 開設   ｡ 研修中  準備    ､ 研修後約  月  助産師外来開
設 行  ｡
研修生③ 総合病院勤務    現状維持 満足    職場風土 変化 起    ｡ 研修後､ 助産師外来・出産準備教室・       分娩 活動    職場 立 上  ｡
研修生④ 助産師外来 充実､ 院内助産     学   ｡ 研修後､ 助産師外来 超音波検査導入 向  ､ 学習会 計画､ 実施  ｡
研修生⑤ 開業助産師       ､ 総合病院  勤
務     基礎知識  助産 学   ｡ 研修後､ 専門職   開業､ 病院勤務 学  生     ｡
研修生⑥ 総合病院 助産師外来 開設   年 経過 ､ 新  知識 見直     ｡ 研修後､ 助産師外来 損益分岐 見直 ､ 助産師外来 充実   活動    ｡
研修生⑦ 診療所 助産師外来 開設  数年   ､
新  知識 取 入 ､ 助産師外来 見直   ｡ 研修後､ 定期的 職場 勉強会 開催    ｡
研修 行     ､ 前回 研修生   施設      受講 ､ 施設内  自立  助産師 活動 輪 広    ｡   ､ 研修 通  多  講師陣 交流 ､ 北海道      全国 助産師        広    ｡            広  ､ 自立  助産活動 展
開      期待    ｡       
我部山  ) 助産師 卒後教育 必要 理由   過半
数 占    ､ ｢能力 維持・向上｣､ ｢本 資料 得    助産 知識 技術 学 ｣    項目    ､ 卒
後教育上 問題 ､ ｢時間   ｣ ｢助産師独自 内容 少  ｣ ｢受講料 自己負担｣  多 ､ 助産師数 少  施
設   ｢時間   ｣  回答   述    ｡ 知識､ 技
術 多  単発 講習会 学        ､ 本研修    少人数 ､   程度 継続        ､ 助産
師 必須 実践能力 身         ､ 初心 帰 
助産師 理念､ 助産師 責務等 自 考 ､ 研修生同士 
学  深  成果 得   ｡ 助産師 ､ 看護職 中 少
数   ､ 助産師 特化  研修 少  ｡ 今後      研修 必要  考  ｡ 助産師 卒後教育 具体的         ､ 今回 研修    助産師 自立 支
援  学習体制 地域社会  貢献   大学 担    大学 責務   期待     ｡   ､ 個人参加希望      職場 理解 得   研修 参加           研修生    ､ 職場    研修会  参
加 保証        構築       啓発活動 
行    必要    考  ｡ 最後 今回 研修 協力       講師陣 皆様､ 東日本大震災 中､ 研修協
力        研修施設      皆様 深 感謝
致   ｡
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